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semoga didalamnya selalu diberikan kebarokahan. Karya ini saya persembahkan
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Banyak orang mengetahui mengenai lagu-lagu nasional yang sudah diciptakan
dan dinyanyikan, akan tetapi belum mengetaui secara detail mengenai pemaknaan
dari isi lagu nasional tersebut sebagai pesan yang disampaikan pembuat. Bahkan
sering diabaikan mengenai pemaknaan maupun pesan yang disampaikan dari lagu-
lagu nasional tersebut, padahal pemaknaan merupakan salah satu inti dari sebuah
lagu nasional untuk menyampaikan pesan-pesan tentang nasionalisme serta cinta
Tanah Air. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan isi, makna, dan pesan
moral bagi generasi muda pada lirik lagu “Kepak Sayap Burung Garuda”. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yaitu analisis isi.
Hasil penelitian ini yaitu lirik “Kepak sayap burung Garuda, yang tinggi melayang
diatas bumi Nusantara” memiliki makna sebagai bentuk pengawasan untuk menjaga
negara dan sebagai bentuk motivasi pada cita-cita yang tinggi untuk dapat menikmati
hasil kerja keras bangsa yang memiliki banyak potensi. Lirik “Gagah bagai burung
Jatayu, penyelamat Sang Dewi Sintha dari Sang Durjana” memiliki makna bangga
menjadi anak Indonesia dengan nasionalisme yang tinggi, yang siap memberikan
yang terbaik untuk negara hingga menjaga negara dari berbagai ancaman yang juga
sebagai salah satu langkah untuk penyelamatan ideologi negara. Lirik  “Jagalah
Bumi Pertiwi tercinta, Jagalah indah dan kecantikannya” memiliki makna negara
yang luas dan kaya ini menjadi satu hal yang pantas untuk disyukuri, dijaga, dan
dikembangkan. Sangat disayangkan apabila anugerah dari Tuhan tentang negara ini
harus disia-siakan. Lirik “Lindungi dari ganasnya angkara, Lindungi dari kejamnya
dunia. Indonesia tercinta, Indonesia Jaya” memiliki makna banyaknya ancaman baik
dari dalam maupun dari luar menjadikan kewaspadaan bagi bangsa Indonesia untuk
dapat menjaga dan merawat negara untuk mencapai tujuan bersama. Lirik “Jayalah
negeriku, Tanah Air kebanggaanku, tumpah darahku tetap satu” memiliki makna
sebagai harapan yang besar untuk meraih kesuksesan negara sebagai tempat lahir
bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bersama.
Kata kunci: Analisis Isi, Lirik Lagu, dan Pesan Moral.
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ABSTRACT
Sayoga Adi Firmansyah/A220140047. CONTENT ANALYSIS OF SONG LYRICS
“KEPAK SAYAP BURUNG GARUDA” THE WORK OF AHMAD MUHIBBIN
AS MORAL MESSAGE FOR THE YOUNG GENERATION. Skripsi. Teacher
Training and Education Faculty, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Januari,
2019.
Many people know about national songs that have been created and sung, but
have not yet known in detail about the meaning of the contents of the national song
as a message conveyed by the maker. In fact, it is often overlooked about the
meaning and message conveyed from the national songs, even though the meaning is
one of the core of a national song to convey messages about nationalism and love of
the country. This study aims to describe the content, meaning, and moral message for
the younger generation in the song lyrics "Kepak Sayap Burung Garuda". This study
uses a qualitative approach to research design, namely content analysis. The results
of this study, namely the lyrics of “Kepak sayap burung Garuda, yang tinggi
melayang diatas bumi Nusantara” have meaning as a form of supervision to
safeguard the country and as a form of motivation for high ideals to be able to enjoy
the results of the nation's hard work. Lyrics “Gagah bagai burung Jatayu, penyelamat
Sang Dewi Sintha dari Sang Durjana” has a proud meaning of being an Indonesian
child with high nationalism, who is ready to provide the best for the country to
safeguard the country from various threats which is also a step towards saving state
ideology. The lyrics of “Jagalah Bumi Pertiwi tercinta, Jagalah indah dan
kecantikannya” have the meaning of this vast and rich country to be one thing that is
worthy of being grateful, guarded and developed. It is unfortunate if God's grace
about this country must be wasted. Lyrics “Lindungi dari ganasnya angkara,
Lindungi dari kejamnya dunia. Indonesia tercinta, Indonesia Jaya” has the meaning
of many threats both from within and from outside making awareness for the
Indonesian people to be able to maintain and care for the country to achieve a
common goal. Lyrics “Jayalah negeriku, Tanah Air kebanggaanku, tumpah darahku
tetap satu” has a meaning as a great hope to achieve the success of the country as the
birthplace of the Indonesian people in achieving common goals.
Keyword: Content Analysis, Song Lyrics, and Moral Messages.
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pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
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1. Kedua orang tua (Sardi-Minarti) dan keluarga saya yang sudah memberikan
dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas
kebaikan yang sudah dilakukan.
2. Pembimbing skripsi yaitu Ibu Dra. Sundari, SH., M.Hum. yang sudah
memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi sehingga proses penyelesaian
Skripsi berjalan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang sudah
dilakukan.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Bapak Dr.
Ahmad Muhibbin, M.Si. selaku pembuat lirik dan lagu “Kepak Sayap Burung
Garuda”, serta arahan-arahan dan motivasi yang diberikan. Semoga Allah SWT
membalas kebaikan yang sudah dilakukan.
4. Pihak-pihak dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, tata usaha
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dekanat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Surakarta, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Teman-teman kelas B program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
angakatan 2014, serta angkatan 2014 yang telah memberikan warna dalam masa
perkuliahan.
x6. Reza Fadilla Nuraini dan teman-teman yang telah memberikan dukungan
sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
7. Pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam bentuk apapun sehingga dapat
terselesaikan skripsi ini.
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan analisis isi terhadap lirik lagu
“Kepak Sayap Burung Garuda” karya Ahmad Muhibbin sehingga dapat diketahui
makna atau pesan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar dari lirik lagu
tersebut. Hal ini dapat diperuntukkan terutama kepada generasi muda yang pada saat
ini banyak menikmati lagu atau lirik lagu yang bernuansa percintaan, pertentangan,
dan lain sebagainya yang jauh dari nuansa nasionalisme. Lirik lagu “Kepak Sayap
Burung Garuda” memiliki makna yang mendalam untuk dapat lebih membuka
wawasan mengenai nasionalisme terutama bagi generasi muda. Penyampaian pesan
melalui media lagu atau lirik lagu dengan nuansa nasionalisme ini diharapkan juga
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